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述語 名詞述語 助動詞肯定 否定
ル テイルタ テイタ非過去過去非過去過去「ない」非過去過去否定非過去過去否定
時 878 138 812 40 61 1 68 3 9 47 2 7 5 1 28
頃 39 89 19 4 62 1 1 1 1
表4　節に後接する助詞
ゼロに にはにもが を と に（なる）に（比べて）からまでは も でもなどその他※
時 802 349 237 23 37 5 24 10 6 15 2 229 31 23 16 18
頃 67 25 16 2 1 3 6 1 33 1 21 2 1
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「時」句　968 例 220 287 11 518
「頃」句　327 例 84 87 4 175
304 374 15 693
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ゼロに にはにもが を と に（なる）からまでまでにより（比較）は も でもだけまではその他※
時 355119 43 8 9 5 8 9 19 2 1 4 95 20 5 6 6
頃 116 25 19 2 6 4 10 46 2 1 1 30 1 2 1
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